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 การศึกษาน้ีตอ้งการหาความเร็วเฉล่ียแบบระยะทางของรถโดยสารประจาํทาง จากขอ้มูล
ความเร็วเฉล่ียแบบเวลาของกระแสจราจร และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ลกัษณะทางกายภาพของถนน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ของวนั โดยใชว้ิธีสมการถดถอยเชิงเส้น ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ และสร้าง
แบบจาํลอง เพ่ือการประมาณเวลาเดินทางของรถโดยสารประจาํทางบนถนนในเขตเมือง และการ
ประยกุตใ์ชใ้นระบบการจราจรอจัฉริยะ เช่น การบอกเวลามาถึงป้ายหยดุรถโดยสารประจาํทางของ
รถโดยสารประจาํทาง  
 ในขั้นแรกไดท้าํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเฉล่ียทั้งสองแบบ โดยมี 
การพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์แยกตามช่วงถนน และลกัษณะ 
ทางกายภาพของถนน โดยพิจารณารวมทุกช่วงเวลา กรณีท่ีสอง วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์แยกตาม
ช่วงเวลา โดยพิจารณารวมทุกช่วงถนน และลกัษณะทางกายภาพของถนน ผลการศึกษาพบว่ากรณี 
ท่ีสองใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วเฉล่ียทั้งสองแบบไดดี้กวา่กรณีแรก  
 ต่อมาไดท้าํการสร้างแบบจาํลองความเร็วเฉล่ียแบบระยะทางของรถโดยสารประจาํทางจาก
ตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ คือลักษณะทางกายภาพของถนน โดยพิจารณาสร้างแบบจําลอง 3 แบบ 
แบบแรกคือการสร้างแบบจาํลองแยกเฉพาะแต่ละช่วงเวลา แบบท่ีสอง ทาํการสร้างแบบจาํลองแบบ
เดียวแต่เพิ่มตวัแปรเชิงกลุ่ม คือช่วงเวลาต่าง ๆ ของวนั มาพิจารณาดว้ย แบบท่ีสาม ทาํการสร้าง
แบบจาํลองโดยการพฒันามาจากสมการความสัมพนัธ์ของความเร็วทั้งสองแบบ ของ Wardrop 
(1952) ผลการศึกษาแบบจาํลองท่ีแยกเฉพาะแต่ละช่วงเวลา มีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาหาความเร็ว
เฉล่ียแบบระยะทางของรถโดยสารประจาํทาง เพื่อนําไปประมาณเวลาเดินทางของรถโดยสาร
ประจาํทางบนถนนในเขตเมือง และการประยกุตใ์ชใ้นระบบการจราจรอจัฉริยะ  
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 This study is to determine the bus space mean speed from time mean speed 
data and other factors such as road characteristics; and times of day, using linear 
regression analysis. The result of this study can be used to estimate bus travel time on 
urban streets and its application in intelligent transportation systems, such as 
information about bus arrival time at the bus stop. 
 At first, the relationships between bus space mean speed and time mean speed 
are analyzed. There are two cases to consider. First, data from all time periods are 
combined and the correlation analyses are conducted separately for each road and for 
different road characteristics. Second, the correlation analysis is made for different 
periods of day. The results showed that the second case is better than the first. 
 Then, the models to estimate bus space mean speed from several independent 
variables are developed by considering three types of model. The first type develops 
four models, each corresponds to each time period of the day. The second 
type considers only one model but treats the time period of the day as the independent 
variable. The third type of model is developed from the relationship of space 
mean speed and time mean speed of Wardrop (1952). These studies show that 
the first model is suitable for estimating the bus space mean speed and bus travel time 
on urban streets.  
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